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RESUMEN 
La presencia del acaro Varroa jacobsoni. parasito de la abeja melifera. es de trascendencia para la apicultura 
mundial. ya que esta considerado como unade las plagas mas persistentes y perjudiciales. Mexico, se mantenfa 
libre de este acaro, hasta el ana de 1991, recientemente. se identific6 Varma jacobsoni en el estado de Ve'racruz; 
el apiario donde se detect6 por primera vez el acaro, present6 una infestaci6n del 5% y fue eliminado. Acto 
seguido, se efectu6 una investigaci6n del grado de dispersi6n de la infestaci6n a nivel regional y nacional, con 
objeto de implementar las medidas de sanidad pertinentes. Uno de los factores que contribuyen a la dispersi6n 
de las plagas, es la falta de conocimiento de las mismas. en el caso de la varroasis, el curso de la infestaci6n 
depende de su detecci6n oportuna e inmediatas medidas de control. 
Varroa jacobsoni, es un acaro que parasita 
tanto a las abejas adultas como a las crias. 
Endemico de las abejas melffera asiatica, ha 
extendido su area de distribucion en los 
ultimos arios a Europa, partes de Sudame­
rica ya los Estados Unidos de America? 
Mexico, hasta principios de 1992, se encon­
traba libre de este acaro, por 10 que se 
mantiene una estricta certificacion sanitaria 
de las abejas procedentes de los parses 
donde se encuentra difundida esta enferme­
dad. 
Oebido a que este parasito se alimenta 
de la hemolinfa, causa una alta mortalidad 
en las abejas y debilitamiento de la colonia, 
en un lapso comprendido de tres a cuatro 
arios? La infestacion causa perdidas en la 
produccion de miel, debido a la disminucion 
en el periodo de vida de las abejas adultas, 
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en la actividad pecoreadora y la produccion 
de cria de abejas? La virulencia de la varroa­
sis varia, dependiendo del clima y de la raza 
de abejas, presentandose un dario severo 
con mortalidad extensiva de las colonias en 
las regioness templadas, y un efecto de 
reduccion poblacional de la colonia, menos 
severo en dimas tropicales5. . 
La morfologfa de la hembra adulta del 
acaro, Ie permite lIevar con exito la disemi­
nacion del parasito. sus dimensiones son de 
1 mm por 1.5 mm tiene el cuerpo ovalado. 
dorso abombad03 (Fig. 1). 10 que Ie facilita 
su introduccion entre los segmentos abdo­
minales de la abeja adulta. Su cicio de vida 
es corto. de seis a siete dras·para el macho 
y de ocho a nueve para la hembra6,Io que 
contribuye a su alta proliferacion. 
En mayo de 1992. se detecto una infes­
tacion del acaro Varroa jacobsoni. en un 
apiario ubicado en Torreon del Molino, po· 
blado de Tejeda, edo. de Veracruz, km 14.5 
Carr. Veracruz-Jalap~ cuadrante E14B49, 
con clima AW"2 (w)(i') , instalaciones perte­
necientes a la Facultad de Medicina Veteri­
naria y Zootecnia, del estado de Veracruz. 
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el apiario estaba integrado por 21 colmenas 
tipo Jumbo. de abejas Apis Mellifera L., 
presentaba un porcentaje de infestacion por 
Varma del 5%; los apiarios localizados den­
tro de un radio de 10 km. tenfan una infesta­
cion leve de .02%. A la fecha los municipios 
ue presentan la infestacion son: Alvarado. 
C uatlan. Soledad Doblado y Veracruz. 
ubic os a una distancia de unos 50 km del 
foco i~icial de infestaciOn. EI metodo usado 
para/tletectar la presencia del acaro en las 
abejas adultas fue el de agitacion7• que con­
siste en colocar de 100 a 200 abejas obreras 
en un frasco con una solucion jabonosa y 
someterlas a 'agitacion manual durante un 
minuto. para provocar el desprendimiento 
de los acaros que se encuentren adheridos 
a ellas;.eI grado de infestaci6n por cotmena 
se determina dMdiendo eI numero de aca­
ros encontrados. entre el numero de abejas 
y se multiplican por cien. Los acaros fueron 
col ectad os por el MVZ Sostenes R. RodrI­
guez D., y enviados para su identificacion al 
laboratorio dela Comision para la Preven­
cion de la Fiebre Aftosa (CPA), el8 de mayo 
del presente ario. EI material biologico del 
apia rio inicialmente detectado. fue destrui­
do y eliminado el equipo aplcola. la region 
donde se localiza la infestacion. sera sujeta 
a medidas cuarentenarlas para impedir la 
dispersion de la varroasis. 
EI medio probablemente de introduccion 
del acaro al pais. pudo ser por la introduc­
ci6n clandestina de abejas reinas infesta­
das, procedentes de Norte 0 Sudamerica. 
ya que estudios diagnosticos previos de 
abejas europeas 1 y africanizadas9• en el 
sureste de Mexico, no detectaron la presen­
cia de Varma. 
EI Programa Nacional para eI Control de 
la Abeja Africanizada, coord ina la in spec­
ci6n nacional de apiarios, con objeto de 
determinar sl otros estados presentan la 
infestaci6n. 
Los apicultores deberan incrementar la vl­
gilancia de sus apiarios, efectuando un diag­
nostico rutinario en busca del <icaro (Fig. 2) Y 
guardar las restricciones de cuarentena im­
puestas por las autoridades. entre los estados, 
para evitar la dispersion de la varroasis2,4. 
Fig. 1. Varroa jacobsoni, hem bra vista ventral (54 Xl 
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Fig. 2. Varma jacobson!, en la celda de la cria de abeja: tres acafos hembras (color rOjizo) y un macho 
(blanco) (foto cortesia CIBA-GEIGY). (10 Xl 
SUMMARY 
The presence of Varroa jacobson!, parasite mite of the 
honeybee, is trascendental for the world beekeeping 
industry, since it is considered one of the most per­
sistent and damaging pest Mexico was free of this 
mite, but recently in may of 1992, Varroa jacobson/, 
was identified in the state of Veracruz. The apiary 
where tM first mite detection took place, had an 
apiary infestation of 5% and the apiary was elimina­
ted. Immediately after, a regional and national apiary 
survey was carried out to find out the extent of the 
infestation, in orderto establish the pertaining sanitary 
procedures. probably, one of the factors that contri­
bute to pest dispersion is the lack of knowledge, and 
in the case of the varroasis, the course' of the infesta­
tion depends upon its opportune detection and in me­
daitely control measures, 
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